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Permulaan  xiv, isi  80, tabel 13 , Gambar 1
Price earning ratio merupakan perbandingan antara harga pasarsuatu
saham dengan earning per share (EPS) dari saham yang bersangkutan. Earning
Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak pada
satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. Leverage ratio (debt to
total ratio) merupakan perbandingan antara total aktiva dengan seluruh total
hutang perusahaan. Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya sehari-hari pasti membutuhkan modal. Return saham merupakan
tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang
dilakukan.  Investor selalu mencari alternatif investasi yang memberikan return
tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Mengingat risiko yang melekat pada
investasi saham lebih tinggi dari pada investasi pada perbankan, return yang
diharapkan juga lebih tinggi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh
Earning Per Share, Earning Per Share dan Rasio Hutang (Debt to Total Assets)
terhadap Return Saham perusahaan makanan dan minuman di BEI tahun 2010-
2012 baik secara parsial maupun berganda?. Tujuan penelitian ini adalah menguji
pengaruh Earning Per Share, Earning Per Share dan Rasio Hutang (Debt to Total
Assets) terhadap Return Saham perusahaan makanan dan minuman  di BEI tahun
2010-2012 secara berganda baik secara parsial maupun berganda.
Variabel Independen yang diteliti ada tiga yaitu Price Earning Ratio,
Earning Per Share dan Debt to Total Assets (Leverage). Variabel Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah Return Saham. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan berupa data sekunder yang
diperoleh di ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 2010-2012. Jumlah
populasi  perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar sampai tahun 2012
sejumlah 18 perpusahaan dengan teknik purposive sampling didapatkan sampel
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sebanyak 14 perusahaan. Pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi.
Pengolahan data menggunakan editing, tabulating. Analisis data menggunakan
analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif meliputi analisis regresi berganda,
hipotesis (uji t) dan (uji F), dan Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2).
Hasil analisis penelitian ini dapat diambil kesimpulan dengan hasil sebagai
berikut ini.
1. Pengaruh secara parsial ditunjukkan dengan uji t bahwa PER berpengaruh
secara signifikan terhadap return saham pada taraf 5%, yang ditunjukkan
dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 sedangkan koefisien regresinya
sebesar 0,044, dan nilai t hitung sebesar  2,667. Hal ini menunjukkan jika
nilai PER dari perusahaan naik akan meningkatkan return sahamnya.
2. EPS berpengaruh  secara signifikan terhadap return saham pada taraf 5%,
yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 sedangkan koefisien
regresinya sebesar 0,003, dan nilai t hitung sebesar 2,783. Hal ini
menunjukkan jika nilai EPS dari perusahaan naik akan meningkatkan return
sahamnya.
3. DTA berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada taraf 5%,
yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 sedangkan koefisien
regresinya sebesar 0,046 dan nilai t hitung sebesar 3,696. Hal ini
menunjukkan jika nilai DTA dari perusahaan naik akan meningkatkan return
sahamnya.
4. Pengaruh secara bersama-sama ditunjukkan dengan uji F menunjukkan
bahwa kedua variabel independen (PER, EPS, DTA) secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Besarnya pengaruh ketiga variabel
independen tersebut terhadap return saham sebesar 44,5% (sesuai dengan R
square sebesar 0,445) yang berarti bahwa 55,5% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi seperti: price to book
value (PBV), net profit margin (NPM) dan faktor-faktor lainnya.
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